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○ 前期日程試験 ○ 後期日程試験
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学 部 募集人員 志願者数 倍 率
（参考） 昨年度 （最終）
募集人員 志願者数 倍 率
総 合 人 間 学 部
前 期 １１０ ３７５ ３．４ １１０ ４０１ ３．６
文 系 ５５ １９９ ３．６ ５５ ２１１ ３．８
理 系 ５５ １７６ ３．２ ５５ １９０ ３．５
後 期 ２０ ３９６ １９．８ ２０ ３６４ １８．２
文 学 部
前 期 １９０ ５９７ ３．１ １９０ ６５５ ３．４
後 期 ３０ ３９９ １３．３ ３０ ３７４ １２．５
教 育 学 部
前 期 ４０ １３３ ３．３ ４０ ２２０ ５．５
後 期 ２０ １２９ ６．５ ２０ １６１ ８．１
法 学 部
前 期 ３３０ ９０３ ２．７ ３３２ ９７０ ２．９
後 期 ３０ ４９０ １６．３ ３８ ５７４ １５．１
経 済 学 部
前 期 ２１０ ７４２ ３．５ ２１０ ８４３ ４．０
一 般 １６０ ５０８ ３．２ １６０ ５４８ ３．４
論 文 ５０ ２３４ ４．７ ５０ ２９５ ５．９
後 期 ２０ ５３８ ２６．９ ２０ ３９７ １９．９
理 学 部
前 期 ２８０ ９７０ ３．５ ２９４ ９６３ ３．３
後 期 ３１ １，０７３ ３４．６ ３２ １，２０１ ３７．５
医 学 部
前 期 ９０ ４０４ ４．５ ９０ ４９３ ５．５
後 期 １０ ２１３ ２１．３ １０ ２６３ ２６．３
薬 学 部
前 期 ７０ ２３６ ３．４ ７０ ２１５ ３．１
後 期 １０ １５８ １５．８ １０ １３６ １３．６
工 学 部
前 期 ８８３ ２，３１６ ２．６ ９２２ ２，４７８ ２．７
後 期 １０２ １，１０３ １０．８ １０８ １，３０６ １２．１
地 球 工 学 科
前 期 １７５ ４６２ ２．６ １８８ ５２５ ２．８
後 期 ２０ ２６７ １３．４ ２２ ２６３ １２．０
建 築 学 科
前 期 ８０ ２０９ ２．６ ８５ ２４７ ２．９
後 期 １０ ９４ ９．４ １０ １３０ １３．０
A選抜 ５ ４４ ８．８ － － －
B選抜 ５ ５０ １０．０ － － －
物 理 工 学 科
前 期 ２２０ ６２７ ２．９ ２３２ ５７８ ２．５
後 期 ２５ ３３０ １３．２ ２８ ３２９ １１．８
電気電子工学科
前 期 １１７ ２９１ ２．５ １２６ ３３０ ２．６
後 期 １３ １４５ １１．２ １４ １７６ １２．６
情 報 学 科
前 期 ８１ ２０４ ２．５ ８１ ２１２ ２．６
後 期 ９ ９６ １０．７ ９ １３３ １４．８
工 業 化 学 科
前 期 ２１０ ５２３ ２．５ ２１０ ５８６ ２．８
後 期 ２５ １７１ ６．８ ２５ ２７５ １１．０
農 学 部
前 期 ２４０ ８００ ３．３ ２４８ ８８９ ３．６
後 期 ６０ ８７２ １４．５ ６２ ９０２ １４．５
合 計 ２，７７６ １２，８４７ ４．６ ２，８５６ １３，８０５ ４．８
前 期 ２，４４３ ７，４７６ ３．１ ２，５０６ ８，１２７ ３．２























































看 護 学 科 ８０ ２３１ ２．９ ８０ ２２５ ２.８
衛生技術学科 ４０ ３８９ ９．７ ４０ ３８７ ９.７
理学療法学科 ２０ ２５９ １３．０ ２０ ２５８ １２.９
作業療法学科 ２０ ２０２ １０．１ ２０ ２４０ １２.０



































































































































































































































































































































































司 会 助教授 淺田 彰（社会経済思想史）







受 講 料 無 料







日 時 平成１０年１２月１９日（土） 午後２時～５時
講 演 「子どもの心に出会う」
大正大学 村瀬嘉代子教授
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